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L' aprofitament hidriulic 
al riu Ripoll: molins i hortes, 
un patrimoni que desapareixl 
Dins l'ambit fluvial es c o m e n  restes o empmntes d'un nombrós i variat patrimoni histOnc generat per I'ac- 
tivitat humana entom a l'ap&amcnt de I'aigua del h. Des d'abans del segle xr, la co-6 d'hortes i 
m o h  va incidir en la nmdübci6 del paisatge. El relleu i la Mdrologia han detemhat L'emplqament d'a- 
qrtestp @nem molins i hortes i  han limitat 1GS possibilitats de transfod6 i ampki6 d'aqwts espais de 
tiabaill, de mansr~ que s'han anat reconsbuht edifícis i temnys de conrea en els mateixos inQeu. Maigrat els 
eanvis, doncs, avai encara podem obaemar, en mtes o bé fossiiitzats m el termny, aigms deis elements que 
cxm&Wen els @S de aball d'&oa medieval moderna i contenpdda Es tracta d'un conjunt patrimo- 
BM de graa valor per la histbna de la cintet que pot estar a p t  de desanareixer. 1 
Elpahtge&lnuRipoii,ai~mitjbalsnumici- 
pisde~llardelVallesideSab&ii,tsbaicarac- 
telistic:unmediBisicpcculiardegransEahurPos 
taüatsgairebéendcaliun&deuiostnic- 
cions, la majoria destinades a l'aprofitameat hidrau- 
lic o derivades d'aquesta aciivitat. 
La configuraci6 d'aquest paisatge come@ fa 
milers d'anys, amb el pro& de formaci6 del curs del 
riu2 i continua encara activa avui. A pati dels procek 
sos hidrogeolOgics, l'humh ha tingut una inciencia 
cabdal en la transformació de l'espai fluvial. El pai- 
satge que s'observa en l'actuaiitat acumula l'em- 
premta generada per I'activitat humana al llarg dels 
segles. Les Quies, les hortes, els molins, f&riques i 
vapors, els masos, els p u s  de g lq  i els f o m  de cak, 
els camins i els ponts, etc., s6n els testllnonis del tre- 
ball d'homes i dones al llarg dels segles entorn d'a- 
quest Bmbit fluvial (figura 1). 
Cal considerar el paisatge del riu, doncs, com un 
gran museu a cel obert on es poden veure elements 
que expliquen la histbria de la ciutat i el seu rodal. 
Cal saber interpretar-ne el signifícat per entendre la 
importancia d'aquest patrimoni. 
A les p8giiaes que segueixen es vol explicar, de 
maneni sinetica, l'origen i l'evoluci6 dels divexm 
aprofítamenis h i W c s  dacionats amb moiins i 
hortes si- ai Ripoll, dins l'actuai terme de Saba- 
dell, ñns a l'inici de la indushialitzaci6. Per articular 
l'explicaci6, s ' h  escollit els oxemples qus il.lustren 
millor els aspeetes mcS  si^^ i eis phdpah 
pmcesm Gsdevingnts a l'aitoin d'aquests aprofita- 
mcntshimholicsencadamommhistoric. 
Els píimers esments a mobs fariners 
i hortes al Ripoii 
E l a r i o s b e n e s u u d e g d e 1 P ~ v i e s d e c o m u -  
n i c a c i ó i e U o s ~ & ~ M ~ ~ ~ d d e ~ ~  
hmnairs. m prímem dínxments 4?s&ts d*Lpoca 
medieval pmiret&n CO&XQ 1'- d'un pail.- 
mat qaituil a l'cntoni deis cspsis agn& aw- 
t n t i n s p n ~ a l ~ d e r i u s , r i g e s i s o f i s s t a  
R i p o l l , C d a b r s R , ~ r i r i S s c , e a c . , ~  
lamajorgeRdek~docomsntals*f"' .  
havien d'assegmiir h 
minava m gran pan 1P 
mnr 
Aixi, doncs. els primrs docaniaig amegm. 
precisamenf fan refe&& a irsdiets ~npas els cur- 
sos d'aig~a.~ 1 diferents llocs del Ripon s6n dcls pri- 
mers a @ier als documents escriís. Des de la 
segona meitat del segle x hi ha referi?.ncies esCntes a 
molins i hoites al Ripoll, a la zona de l'actuai terme 
de Sabadell. 
Des de l'any 973 es documenta un molí situat a 
Jonquem, compartit per diverses persones que 
tenien dret a moldre per toms, i que afrontava per hns 
bandes amb el Ripoll i per una aitra banda amb la 
sortida del molí d'un vescante anomenat Audegum.' 
El molí, doncs, era situat en un mruidre del riu 
Ripoll, a la riba esqunra, i mbii l'aigua que sortia 
d'un altre molí. Cal identificar-los 
sorsdel'actuaimoiíd'enFontide1 
deBaiona,situataigüesamunf alammanamBihe 
can Gamga 
En eis anys 976,988 i 991 es 
ierm mgades a Sonqueres i I'aay 
issola associada al m l i J  
Flgun i.locoIiizockide1s molins iprincipals hartes del rlu Ripoll a 
Sabadell(entrepa&nt&, data de loprimem rrjedncia docurnerb 
tal quan es wneix, amb intermgant quan 6s una refer+ncla Indi- 
rectaJ. Elaboracl6 prbpla. 
Moli amb restes visibles O Moli desaparegut 
1. Moli d'en Gali (im-75) 
2. Moli d'en Sallent (desapa- 
w u t )  (1290) 
3. Molí d'en Mornau (15547) 
A. Moli de Mona (des.) 
. . 
:.-.. (973211092) 
. 5 Mdl de Can Ganiga (da.) 
. .: 
i ' 
. ~ 
(1822n855) 
6. Mdi de i'OrLx ldesJlib06 . . -. 
7. EI pratveli (s.Xj) 
8. Moli d'en Font ( 9 ~ )  
ir. Hortadela Garrlga (s.XI1) 
12. Horta dAnaona (s.XII?) 
13. Moli d'en Torrella (999) 
rq. Moli Besr6 (des.) (1119) 
15. Horta Vdla (1240) 
16. Moli Xic (iqo) 
17, Moli d'en Fontana (141) 
18. Horta del Romau (1383) 
ig. Md i  de Moratonas (1835- 
a71 
20. Mo~ i  de IesTres Creus 
N 9. Moli de I lmaí 6390) (1098) 
lo. Horta de Can Pulggener ti. Moll de Sant Oleguer F* dde Tia% BiuQQW 
, ... , . (i6ni' Mdiaeibwiss,daacs,s 
\ 
mdi indica que moit p&bh?snt es *va des del 
matcixCanalqnedaial'aigorral~.' 
. . 
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Dlbubr del molide srlxd'Mnsal 
tCz atat rrpmcntaztallat 
perqd a pugui vcun 
la mnstruai6 i el mccanbfne 
' ~ . . ,  . . * l  
. . .  
, - l. :; 
. , . . -A,.. .- ....., V ...- 
d'AomLsi,~oment,aisseusidarcendentsal  
llergdelssegles.AixícoarffPalscapbraisdelmones- 
tirdeSantL1~mcdelMuntdelsenys1602-1607." 
Tama hi consts una i n f d  molt sigdbtiva: 
eishomesdela~deSantJosndeMatadepb 
ra,dinsl'aloadelmooestirdeSantLl~delMunt, 
estaven obligats a moldre sls molins del Ripoli pro- 
pia de1 monestir -el d'Hortals i el del mas Carbb i a 
contribuir en la qaraci6 i el mantenimmt de la res- 
closa i la &quia del molí. El fet de f q  els pagesos 
a moldre als molins banals -tia als senyors feu- 
d a l ~  asegurar l'entrada de rendes i ex& el control 
de la producci6 pagesa a través de la moltura. Els 
pagesou, ped, es degueren afenar a moldre als sens 
64 molins de mil pex escapar d'aquest control senydal, 
coni s'ba pogut documentar en temtori frand~. '~ 
Iil monestit, com a senyor feudal eminent, va 
cobrarkrrnodesdemdinsinrpsosfins,almenys,el 
~ ~ . ~ i ~ p a a l ' f e i c i d e l s e ~ x w l a c o m u -  
permideutede7Ui~1#1deplataAldoaments*eS- 
alguna avingda d'aigua, els homes d'Ansnia hau- 
~caquesielrecdelmolírcbiaatgundanyper ) 
ricnd'anara5~eglar-lo.Alprimaerrmeotcscrit, 
doncs,a<lucstcasalddosmolinsapareixcomana 
possessi6 feudai, dVectament sota el domini dels 
senym d'l\fiaona 
Aquest molí, jnntament amb el de Tiilla, va anar 
a panir a mans dels senyom de Sabadell." Aquests, 
l'any 1277, donaven en establirnent a Amau de Tn- 
ila un molí anomenat de Trilla, situat al teme 
d'Arraonal' Amau de Trilla havia de pagar un cens 
i la tercera part de la m~ltura'~ a canvi i els senyors 
es comprometien a mantenir el molí i els recs que ti 
duien l'aigua. Al document s'especifica que els 
habitan@ dels masos "Roca, Auleguer; Perot, Macip, 
Ruvim, e=." acostumaven a moldre al molí i, per 
aub, quedaven obligats a heballar en el rnanteni- 
ent dels recs i del molí. Al document, a m&, s'es- 
pecifiEa que els homes del terme de S-ll estaven 
f.a(;otsaanaramoLdnalmolídelaTriliaoMal 
aietimw6. 
a f x E ~ % ~ d o w m e a a c l e r a m c l U c o m e l s  
ptenWndwim38alriu 
¡m tpspg qize cultivwen, 
pmúklS~m~visnipclsmIUPsoawtavenobi- 
eprsnraJrtrm4dre. 
ieSquelacremademolinssembla~fouunfet 
més o maiys fqiient. Era considerat un delide 
greu, a t b  que va motivar que l'any 1383, l'Infant 
Marti,atorgantranissi6&peoesalshomesdela 
vila de Sabadeii i del castell d'Amrona, va exclonre 
de la remissi6 els culpables d'algans d e h  consi- 
derais els més p u s ,  com ara efs assassins, els ban- 
dolers de camins, els heretges i sodomites. els falsi- 
ficada de moneda, i, entre eüs, els que cremessin 
molins -"illis e t h  qui ignern motendinis posue- 
mt"-." Es pot observar que, en tots els casos, els 
delictes no perdona@ eren els que atemptaven d k -  
tament contra els interessos dels poden feudais, 
encapcalats pel mateix rei. 
El creixement de la vila de Sabadell 
i l'horta Major 
A p l a t i r d e l s e g l e x ~ e s c m e - i x e n l e s ~ r e f ~  
cies d t e s  a un nucli de poblaci6 concentrada, 
entom d'un mercat setmanal i Cuna eswa sota 
I'advocaci6 de Sani Salvador, que fou I'oEigen de la 
viladeSabadell.Aquestnucüiirb8esvaanarcniao- 
lidanten&segleswixm,oraUentenpoblaci6ien 
extensióivateniraoimpacteimpartantenelseu 
entornnual. 
Elcreix~&lnombmd'habitentsdelanla 
v a ~ l ' a u ~ d e l e s t e r r e s ~ a l a  
docummtadeadel 
els precedents dels s t d s  
sessor del molí de les Nogaens -1' 
possesm del molí de la Garriga -si- m a d  Bi ha 
el molí d'en TorreUa- pel dret de pas áe l'aigua que 
sortia d'aquell moií. Aquesta refducia pcrmet 
observar que el sistema de fbcionament áe la dqaia 
i els m o h  era molt similar a l'actual, en qd l'aigaa 
provinent d'una resclosa al liit del riu, passa pel moli 
d'en T a l l a  i, seguidanmt, á9 condulda cap als 
m o h  Xic i d'en Fontamt per una sequia des de la 
qual es regoen els h a .  
Unalrreespaiirrigatestntarmatvioailatala 
vilafouel~gar,nomquerebiaeneisee$bsmv 
i x v l ' h o a a s i t u a d a e o t a l ' a c t u c a b a r z i ~ ~  
Aqcwaa, BorlPs formaven patt del domini dels sen- 
yorsfudalsdeiau~~lcelsen~delcaPtGlld'Arra- 
ona, eis aammws "Saiyore <k SabmeIr' -1'cegldaia 
de Sant Salvador, ds Togoaap i ds Senhaczrat- i 
t d e l s ~ b s S a n t ~ d c l M u n t i &  
Sant Cugat del Vallb. Toa rrraCn cansas pels b i s ,  
geinbt!sempre~ponmtsaunapartdelacoilita. 
Així consta a les declara150118 dels difennts homes i 
dones que tenien horts en establbmf contingudcs 
aiscspbreusdefinaldelseglemipNicipidelsegk 
m, on apmixen moltes refehcies a horts situats 
dins l'horta Major i el Pedregar." 
Algunes d'eqmstes senyories, en la fonna del 
oobroment de rendes, es van mantenir fins a lea desa- 
~ i m  deis segles xwi i WL Altns han per- 
dmat.totiebcanvisdetitulantat,ñnsal'dtat 
Enmoltsc~sossen'hapadutlamembriaoladoni- 
men~,@encaraencaraaigmshOr&swnstencoma 
popIetat dels hacns d'algun dds myom feudals. 
A d o l t s d d p q r i s e l s ~ e n l ' a o E u a ü t a f ~ n o  
ea~airsosob6nosebenquiúselpIopktari 
&htamL 
Pe&doamrentssesapiaprofdd'algms&ls 
~ q a o t m g s e r c n e i s h a t s e n L p o e a b ~ v a l  
fnm&mbihWipsd>ndotfta9tas,sastresi~, 
ialgmhostakr,~traginerimgcadei:Dela 
mta, no se n'especiñca cap dedicació concreta. 
Podria hactsr-se de pagesos. La majoria eren habi- 
~ & ~ v i l a d e S ~ l l . t o t i q w c o n s t a a l g u n c i u -  
ta& de Barcelona com a possessor d'horts. En altres 
cam s'emwmn horts pertanyents a alguns dels 
masos da la m Bell-lloc, Isem, Sa Parera, Gual o 
"ergw. 
Els documents donen poques precisions sobre 
les especies que es cultivaven en aquests espais. A 
partir del segle xv, les referbcies escrites peameten 
saber que hi havia hortalisses, arbres ñuiters i algu- 
na vinya. Perb a l'horta Major, des del 1240, s'es- 
menten el lli i el chem. El w m  d'aquestes plan- 
tes f i b m  destinades a la htatura es perfila, en els 
segles següents, com una dedicaci4 important de 
l'horta És clara la relaci6 del cultiu d'aquestes es@- 
cies amb el progressiu augment de paraks entre els 
possessors d'horts. També es documenten planta- 
cions d'albcs o Ubers, arbres de ribera de creixement 
moll rapid i que tenen una fusta tova i Ueugera apta 
per fer estris menuts de fusta, caixes de nóvia i 
bigues per a la conshucci6. L'existencia d'aquestes 
albemks dias l'horta Mejor té a veure amb la 
@n& de fusters entre els possessors dels horts. 
Cal aiendrc aquesta horta urbana, doncs, com un 
espai no només destinat a la pmduwi6 d'aliments 
p e r a l a n s i i m ~ , n i n ó t a m b é a ~ ~ d c  
materiesprimaespaalesactivftatsenesinesi 
 d de la vi la 
A mesura que es va ansr consoiidant l'amnsiis- 
eeci6mpni~sobraotapattirdelseglexn,el 
unsclldelavilafoaI'~gatdegesti0nariorga- 
nitzar el bon funcionament d'aquests sistemes 
h i d r h h  i de penar els delictes fets a les haites. 
Així, per exemple, l'5y 1558 m l i a  penes ais qui 
robessh "fruita, raims i qualsevol hortalissa de i'hor- 
ta Velia i Novella", I'any 1575 regulava els tenis de 
reg dels h a  nous fe@ a continuaci6 deis velis "en lo 
Romau", i l'any 1612 ordenava la neteja dek recs per 
a regar el Canem acabat de sembrar. L'any 1615, es 
documenten les talles o recaptaci6 d'impostos que 
feia la u n i v d t  de la vila de Sabadell sobre el dret 
d'usar l'aigua del Ripoll als qui tenien hortsP 
Actualment, la sqe&cie dedicada al conreu a 
L'horta Major és d'apmximadament 71.000 m2 i hi ha 
unes 100 parcel-les i nns 80 hortolans que hi treba- 
l l q  la majoria com a dedicaci6 de Ueure per pmduir 
aliments per a ós pmpi. Algunes pa~~ l . l e s  e tan 
abandonades, d'altns, @, estan traballsdes i orde- 
nades, fet que pennet pensar en la viabiiitat d'un pare 
d'horta ben organipgt 
L'hoIta Major va ser el prkipai espiii inigat 
relacionatamblaviladeSabadelláesdelsod~de 
la ciutat. en el segle m, &S a mitjan segle xv quan, 
per co11xsi6 d'mi privüegi nial, van poder ser c<m- 
duiáesles~delafontRoseUafin6ainacliiirb8 
delavüaóeSabaddLAmblapoaadad'aipüeges 
vaeconshWrqaatnf<mDPiun~gaBvüai, amb 
le~tI@k~SQbRill@,68 VatlpodcTf~g~ksEarasqUE 
s'awmenaren hona Novella Ami, el nom del camrr 
ennoonlplaubiració.A*dd'@momnt, 
s~~RiQon~~.rdgxsrf*egnssiprmcat~lam- 
aimst-scMjorperarcomgadecoml'hoMWle. 
peroposiciQalaNovehP 
Figura 4 Esqmdelfvndonanmrtd'un mdidmpude rodp n>a- 
c<ildal~XWwgomm<rnuwrftmntliwutoLosHintitnllkDI& 
úsdel'energiahidrWcapamourr<mdieP~ 
destinats a nnter els dmp de que es 
la vüa o a d'alhas Mreits. 
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lp imlldmpescmegntentoteltemve& 
SEdeii foii cl molíd'en Foatanef a k s b m  anome- 
aa de V i  o #en Botet Se'n tenen refehcies 
& dea del 1241, com a molí f a r i m ~ , ~  pea3 
entan del 1400 ja es documenta com un moli dra- 
p.= De tota manera, les difere& refdncies fan 
pensarqueelsusosfarimidraperdelmoüesdevien 
aoar alternant o bé coexistiren -011s les Mues .  
Les persones que mbaUaven al molí, s&t arren- 
dats o establerts, tenien I'ofici de moliners, mentre 
que els pmpietaris dels ghys eren hisendats, comer- 
cian& o, meS endavant, fabricants del ram del textü, 
68 habitants a Sabadell o a Barcelona. 
Així es pot veute, per exemple, I'any 1559, quan 
Francesc d'(hwnir, "domicellum", veí de Sabadell, 
donava en ~~ emfithtic a Joan Nuell, 
"mcnüneno pammw laMen de Saimdd, el mali 
& l 1 6 8 O ~ v a a m b u n a s a b a i g i a ~ i i a e  
tnmiuitppfasaW-iunabassapexamraarel 
c8nem. 
A mitjan segle se- el 25 & maig de I'any 
1755, es áocumenta un anendament per dos anys del 
molí fariner i d q e x  d'en Fontaoet atorgat pel proa- 
raQr de Maria i Josep F o n m  Rojas, mare i ñll, a 
Jeroni Comas, moliaer de Sant Vine de Jonqwm. 
En aquella data, el molí era un "mokndinm farine- 
riwn et draperiwn cwn tribus molis et duobus nochs 
mokntibus et iaborantibus, c m  su0 bassia, aqua, 
rechis, resciosa et aquaductib us... ad molendwn 
grana et batuendwn panna". En els pactes es deia 
que i'arrendatari hauria de fer tres esmw de la bassa 
i dels recs a I'any i que ha& de pagar el manteni- 
ment dels elements del molí "com son folraduras de 
nochs y de massas, sotsbarbas, taleras, llevados, cla- 
vio@ i de& adops eeeessariS que sian conse~atius 
per dits nochs, y collar los col1 f m s  sempre que sia 
necesseri y en las molas dega fer los adops necessa- 
& fím a deu mis en quiscun adop". A part, els pro- 
píetabs~depagarperlespecesques'hagues- 
IIlaidcbmoaSecirdeSaottlaiieafBdMunt'Entn 
data 1 el 1424, Btuiomm Depuia, també 
En eis se@ segiienm es documeoten el molí fariner 
de les Nogueres i el drapa d'en Deganet com b 
m o i i n s ~ e l s q a a l s , d e s d e l ~ d e l s e g l e w l ,  
f0rendelafamiüaVsllcorbaL'any 1730, adquidel 
molí, juntament amb do8 borts, Joscp Acderins, 
F "papyri fabm" nascut a Sabadeii i, akshorcs. habi- 
tant a RipoUet En els anys segUents, els seus hereus 
el hansfomam~ en un molí pperer. Així, I'any 1737 
es documenta com "un molí paperer ab sinch pilas 
trebaliants ab sa roda, aygua, bassa, m h  y sots rech, 
ablacasadeaquelly ablosaparatosnecessarisper 
fer paper negre o de eshaw lo qual antes era molí 
f&er ab dos moles molents, antigament anomenat 
lo molí de Las N~gueras''.)~ 
Mbs molins drapers 
La resta dels molins de la zona sembla que foren 
transformats en drapers més tard, a partir del segle 
m. El molí de 1' Amat fou modificat per a 6s draper 
a partir del 1500, el Mornau es documenta com a 
draper després de 1557, al molí d'en Torrella, s'hi 
van instal-lar batans a I'inici del segle xw i el d'en 
Font no es documenta com a draper fins el segle 
m. 
Des d'aquelles dates, I'ectivitat dels molins ha 
estat sempre estretament relacionada amb I'actMtat 
t & x t i l p m n M  i ~ q o e e s f e i a d a l t l a v i i a  
o M en al- poblscions, ja que es documenten per- 
sones de fora, wvint de Barcelona, que tmbailaven o 
tenien molins al Ripoll. En tots els casos, perb, sem- 
bla que coexietnat ginys drapers amb les moles faci- 
neics dwant molts anys. 
Alfres usos &ls molins 
Els~EPrinersidmpem&lsmolinsdciRipoiivan 
sexe is&~en&pcame&eval imodgnn 
pa2)novanssrpaselsúmcsLaiashu~W&rodes 
v&Ws&iq.pia8aperamolosd'alhas~qoe 
e s ~ á e c t i u a a ~ d e i m o v i m e n t d ' i i w s ~  
m-papar~s, -o-,- 
polvanm, m.-. i, com es pot obsavnr per mitj1i & 
ladommt&&,elcanvid'tm&amialtnespodia 
f crenmoItpcro~ iamb~fa t ivanmtpoqms  
intervendioos m i'tdiñu. 
Fotogfaiia 3. Mdíd'en Tarrelk kr ddpnt  de k SaIutpOam OQYI- 
wc tnalgmt d mal dr dfmnts mis o m101 que onnpmn 
quatmplanykl, a 9  n y 7 . ~ J o u p  M. Masa@. 
Els canvis d'í~s: el cas del molí d'en Momau 
L'exeniple m& si@icatiu Q el dels molins qrie hi 
hgué a I'indret on awi hi ha el Mornau. L'any 1554. 
Aln~sodeCabezaideRii  u n ~ i ~  
CmtsdadeB~Ionatmi iaanmoI í~sJonp ia  
reeieldonavaenlirreadentcntalpaperaire~hsttb 
nia, "hUbitaror in p a ~ ? ~ ~ h i e  soncti Wumcü da 30s- 
p l v c d , d i n a i t s i s m e s a s , ~ h i ~ j o n t a i R b  
b"c&s"peraa"fatantp8percom~&blsach 
i d'estrasa". L'any 1557, el ma@k A~CQBO enaodava 
~ c i n c ~ l y ~ a ~ J ~ M o o a , ~ i a ~ -  
.qsY.. ,yl.~.~ni,,inmam... .. ...-. ,. ,,,-mcrn. ,.,. ..., ...,.. ,,.. ,. ,..,.,.-.lw. .-.-. -..-...- ,. . .J 
publlcaclb: ElMollppcmrdeCopcIbdn,Ternsra: MUKU de la Ciencia I IaTknlca de Catalunya: Mureu Moli paperer de Capellades. 1993 
(Quaderns dc Oiddctlca 1 OLfusib; 5). mkrta. 
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que cal localitzltr en a p s t  indret L'any 1613, 
M i q u e l R o c a , ~ d e S a m V ¡ d e J o o q m e q  
dcclamatenirunafíqadeclaas-yorgacb 
d-quehaviaflmnatpsatdelespertinamsdela 
casa de Baiona. S'eqedica que &pella farga havia 
estat,antigament,mdip~iperai.abaas,molidraper 
-"quidem farga mrrrquirus . . esse solebat molendinion 
papireum et untea moiendinum jmnn~nun''.~ 
L'any 1631, era Joan Pere Bover, polvorer de la 
panoquia de Sant Vicen~ de Jonqueres, qui tenia el 
moiL que alesho~s era polvoretW Gairebé mig segle 
més tard, l'any 1664, Jmni Bover, calderer i ciutada 
de Barcelona "vuy habitant en la pdxhia  de Sant 
V i c e ~  de Jonqueres" declarava tenir pel casa de 
Terrassa, aquella pqa  de tew de 3 qnarte& amb 
un moií polvorer "que antigament ere una farga de 
claus (...) la qual farga antigament solia ésser molí 
paperer y antes molí de draps ab sa casa en dita farga 
c~nstniida".~ Jemni Bover, d'ofici c a l a ,  possi- 
blement va utiiituu el molí com a farga d'aram, per 
allisarlaplanxadelescaldexes. QuanvamOnr,entre 
16% i 1698, e1 molí va ser subhastat i adquirit pcr 
Manuel de Ferrer i de Sitges, v d  de Barcelona pro- 
pietari de can Deu que amb aquesta compra aug- 
mena la ppietaL1 
Els canvis d'ús en el moU tan seguits i diversos, 
no exigien tnuisformacions prohdes del giny 
hidduk  tantenelcasdelmolídraper,~del~- 
perer, com de la farga de claus o d'aram, el giny es 
' awponisd'unamdaverticallaqualmwiauneix 
tcansversaloarbredeIlevcs,mitjaecaatelquals'8~ 
, chaven les massea. Ea que sí que havien de 
j e m  els a@ reiatiua a la pmi<locc6: difeants tipus 
demassesidetlliesorecipMmspcrbgtltnaíelsQaps. 
C peradefcxlapaaadepaper,pstmo~na- 
q U e c o n q w r n c a i l a p M v a a 0 p a r ~ 1 ' ~ ~  
¡ L'any 1776, Anna Matia DaEsr i Monrir va 
eompnrrlapmp&atdecruiDau.FonenLpocad'r- [ pu.*nipisiitii~ l'mty 1783+es v4~4mu- 
tn i i r i innoaer l i t i c ida lmal i , ~a f s sr i co& 
l'any 1790: "enunapcs~adctrrrradeditmaraTiaob 
1 mmt hi havia un molí dit de la Fagp, 9e trr c@m- 
t m h i t d e n o u u n ~ p a p 8 r e r d e a e s ~ e a r e d e  
rcix dibuixat m 
extems* que mié en l'aictuelibt 
Juntament amb l'activitat farinera i mSpae. Ia 
indústria paperera fou una de les dedicadons princi- 
p a l ~  dels molins del Ripoll a Sabadell b del se& 
m. A part del cas primerenc del molí de 
Jonqueres dwumentat el 1554 desrrit m& ammr, 
en aquest tram del Ripoll es coneixen altres exm- 
ples de molins paperas, tots des de l'inici del segle 
xvm. Al molí de les lkcs Cms,  s'bi c o k  la deúi- 
caci6 papema dea de l'any 1713P quan era ~ o g ~ a  
tat per la familia Arderius. me- de Pa qwl 
també haviem Iraasformat e n ~ e l ~ ~  
entom de l'any 1737. com també s'h 
riorment Al molí de Sant 01 
Josep Vemeda hi htal-lil una 
1932 l'empresn que hi havia sl 
La Crutooeni Cataba." ,>l. 
- 
,. , . 
. .. . v .  
mait a to-, perxes, m&quhes de raspalis, dia- 
bles,~decardarodeñlar,etc.Aixbvasupo- 
sar, molt sovin€, importants lransformacions tamM 
als edificis. Aquest és d cas del molí d'en Torrella, 
que enue 1820 i 1830 va ser ampliat i g a k M  fct de 
non pca acollir una '%brics de üanes". Les mtes de 
l 'edíñciqaeespoden~aravuiawrasponen 
majo&Mmem a aquella p n  m q k i ó .  
L'apoñtarsruR de i'energia b i e  per a la 
~ & t a ~ t e x O U ~ d e i x p l e a s -  
mmt aapb l'mpa gcaaru a CasshmgP d'impuls 
da&laioi]Qstriaeextüll&neraddseays 
1814 a 1833, qw va cmpoms l'augtiisnt & la 
drmsPded'@bidrhiecp~mn'bihavirdis- 
i o a i j a s x i s t t a ~ Q m o l i n s .  
~ e l ~ @ n T o r n l l a n ' b l m b o o e x ~ : e n  
elp6masdr~'~@~moli~'M.larenk?a 
IVmy.l%3l i, a I#atlr & la d b ó a  
&leegu@sahjailoRnspgso~ 
~ ~ 3 E h i m i q p i n a d r i ~ A l a U i i r g s , ~  
rcdea verticais foren substituides pca turbines que 
optimitzaven l'aprofitament de l'aigua i que, molt 
sovint, s'usaren per promiK elechicitat. 
El procCs d'industrialització, ped, no afecta 
no& els edificis dels m o h .  Sobretot a partir de la 
segona meitat del segle XIX, quen l'apmfitament de 
l'aiergia hidduüca del RipoIl havia tacat sastre, es 
van comenpr a umshuir a Sabadell, i també anran 
del Ripoll, e b  primers vepors, és a dir, Wques  que 
tenkpicomafbqamotdalamaquinadev~.  
TambC l'energia del vapo~ es va intdnic als m o h  
per tal d'tuigmwtac-ne la capdtat motnu. Així, se 
sap que al moií d'en Fontana, l ' q  1875 j@ hi havia 
unam8qmnridevaporque~arnbl'bsdeiea 
& hidrbliqw. Pab a psrtir de 1910, aproximp 
dsmet, wvagenerattzarP~dei '~citatcoma 
eiiggiP. L'eldcaEid de lee Wqw va provocar 
El valor p b o n i a k  
arquitectma i qiiestions tikniques 
1 ~ m o i i n s ~ . 1 e a ~ * a q u e c o n t e n i e n i  
r feien de niport als ginys Mdrbks i alhgaven, a la 
vegada, l'activitat derivada de llur treball. Com a 
cons&ons no tenen &especial sinó la semiilesa i 
la sobnetat amb qu& s6n constnüts pex complk 
estnctamenf la funci6 queja tenien ~ t e d m d a .  
S6n &es, amb m& o menys obertures, segons l'ac- 
tivitaf constitdldes pels murs de paredat i la coberta 
de teula sobre un embigat de fusta. Aquesta s e d e -  
sa i sobrietat els ha prcprcionat una ngidesa que ha 
impossibilitat l'adaptaci6 als nous temp amb la con- 
Gtiencia que e&vingucssin obsoiei quan encara 
@en, esmcturabent, ser pedectament 
S6n edifícis que., pels seus espaís diafans, pemia 
tnen el desenvolupament d'un ventall ampli d'activi- 
tats, perb que no faciliten el destmvollul#umnt de 
l'activitat illdushiai moderna Lcs d t a t s  de la 
wvamaqui&&~xtilvadesbordsrlacapscitatd'a- 
dapaci6d'aqaartsedifioisivaferquequedessinh 
de semi quan van mear eis nous shwnes d'emqia 
el vapor i l'elechicitat 
ElsmolinsqnehihaalRipoUs6nunmostnaide 
les diferents evolucions dele edaieis amb mdtnts 
tambGforcadispenu>s.Achialtoantdelnonzendias 
quehikaviaoomdsqiutn,eld'eoGiiltcfXic.el& 
leslhCleosidd'mCbü,~encsnenIfs, toti 
q u e , ~ m > & ? l ' & ~ t r o s , & a m t i a s d ! e a  
Momeu.d 'enP<iaurnet idcSPnt01~emia~a  
., . 
~malmoaIr3*aaiiretBcl 
~ ~ d e 6 o t ~ g r o c C o .  
E l d d ' c n I b a c n i & m i i a o m t m c d 6 ~  
c o n i p l e x a q u e e s a o m p o n d e ~ ~ d o s -  
sats i~enuneqmirromLQgcmoltantigcr 
a u s a  d i f e  El conjmt s ' h t a ,  aproBmadb 
ment, en la direcció de Uevant a ponent que conat 
pon, flsicament, a una disposici6 perpendicular al 
curs del nu (figura 6). 
En primer Uoc i c o w t  pel costat m& a prop 
del nu, -per llevant-, tenim un primer ediñci fomat 
per una nau de dues plantes de formatrapezoi'dalirre- 
guiar, amb l'eix @le1 al nu. La planta baixa efa 
formada per dues mgies separada per col- de 
ferm wlat, avui desapeades, que suportaven el 
sostre mitjanput jhseres de fusta La planta 
eraumstitdldaperunanaucobertapexunaeshuchi- 
ra d'encavallades de fusta. 
El segon edifici, adossat a l'anterior pel costat 
deponent,consümeixelmolíicasaifañnet, el@ 
ésfomratperdoscoss<#rseparaisperunmuridid- 
dit en qeetre píanies. La planta d'aqparC ediaci 
t a m b á 6 s ~ i s i t u o a l a p l a Q t a b o u r a b a  
~ d e l s l m o l i f a t i n a a m b u a r s r l a ~ f a  
d ' e n t n d a i ~ m . s i l u a d a a l c o s & l ' ~  
qwd6napasalacambradeloaipokisdhsiaOrs- 
vtsd'unportalespass~alcosBsladarásoahlhs 
m i n c u i n a . A 1 P p a t t d d ~ & f a ~ & h  
~bjhaaneiqrpi,i ictnalniQn(QIoltcnPBUbd~~ 
q o a l h i h a v i a ~ ~ l o d o u p a W i b h i g I ) ~ ~ 1 W  
plrmtesstqierkblres~a0ivbPBtln 
a m 4 i r a i ~  

del deare imegndr als muw, 
moleshihaunapetitacambraqueQoobatapamm 
inmicaiintei.essantvolta~caf~deniaaurdis- 
p o s a t s e n s a n l i n c l l i f o m i a n t ~ l e s ~ .  
Les plantes segona i tercera continaen, a grans 
m, l'estxucmm de la planta id&. No és possible 
Coneixer la dishibuci6 com tampoc la cmnexi6 entre 
les di fmi s  plantes si no és a trav6s de la planime- 
tria feta just abans del seu emmamenf tampoc no 
sabem si era un o més habitatges. 
El tercer ediñci 6s format per una nau de planta 
recanguiar amó quatre pisosd'alCada que eS de& 
placa, respecte a l'anterior, cap a migdia Aüargant 1 aquest e c i  con6aua el qwrt &ci, e1 qual wm- 
/ ti& una nau allargada, de tres plantes que té per 
amplada, la llargada de l'anterior. La planta baixa 6s 1 més curta i 6s f o m  per tres cossos m l e h  dis- 
1 posats en sentit ortogonal a l'eix de la nau. La planta 
primera i segona es converteixen en dues grans sales 
interceptades no& per una linia de pilars centmh 
que les divideuen en quatre mgies per tal de salvar 
lakgadadel'edifici. I 
L 
1 
Lalecauadebrnursdelsdifenmtsedificisque 
s'han descnt ens dóna, en genmi, unes cmricterfsti- 1 
, ques constcuuives molt semblants i CP 1101111&8 a través 
& l e s j u n t e s & ~ 6 q u e e s f a m a i e n l e s s u c -  
cessives modi&caciom iio ampliacions que ens per- 
meten fa: aproximadons cronolbgiques de l'edifici i. 
encaraarnb~es,pcrqrtehihapuntsqueestantan 
maimem.perlesdif~tsobrasefcctaadesene1 
~ q u e l a d i f í c u i t a t e n a u a é s m o l t m e S ~  
Tot aqnea compiex &la que va ser d f l o a t  o 
~ a p a r t i r & ~ p i & l s e g l e w t L a d e s -  
aipci6 cpe fa i'8poca de Sany 1819, de les &es 
queeafeienaimoüt%pmcleraeomperpader 
p e n s a r q u e & ~ ~ c i s i n t a i o r s a o e n v a ~  
gaimM res? Aqwsta apoCa desctiu inilsortiilltJ 
m o ~ d o ~ p c c t P I & p o & r - h i ~ d n i d í  
fedrrcrielbataner,elpimadabqealsesconcp- 
pondriaambl'edíñcí~i'acftiilmoUEariagicl 
seg~~.sesimarioalllocomhihad%rCdlfjd~ 
b c m d e s c r i t . L e s m l d e s q u e ~ e l ~ e s  
exactsmentambles&lsdosedi- 
fids eameatat9. 
més &kany 1 8 3 3 , ~ l a i b h n a u d c l g Ü i -  
meredif ic i ,esbast ir íaunapacat~dequa- 
treplantesiarnbunaspeUedeiXxh 
La unitat d'aquest edifia es psrdno cetre els anys 
1911 i 1912, quan, auan d'un inceadi, es rebauaM . . 
l'al@adelprinieredifici aduesplaDresilapartde1 
molí fariner agafaria un aspecte & aviat d'un habi- 
tatge dels que es denominen d'entre mitgers al nncli 
urbk Durani aquesta remodeiaci6 es va canviSr el 
sentit&lawbeaadelanauiesvadwarmeSpen- 
dent a la del casal moliner. 
Elterceredificisemblaqueesvaedificardes 
d'un principi amb tres plantes i la quarta s'hi afegiria 
en un moment indetemwlat, perb abans de l ' q  
1881, dataenqu&jahihadccnmentaci6grilñcaarnb 
l'edifici complet. 
S ' h a & t e n i r e n c o m p e q u e l a ~ 6 d e s -  
crinobresmoltmiportnntsfalunespgi64~mOlt 
c m t , w m p o t a e x i a ~ ~ t o t a l B ' i m a r v t i c i  
petitcdifidmoliner,ent.reelsaqys 1820i1823,~ 
~0msprmenalmoiífaana:ialdaar~o~eia 
pliaci6, que es faria tns mye 
la planta inferim i esraria 
sembla que es va fer amb posterioritd a 
aixiSemblaqueesp0tdesprendred"CLP 
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1 PLANTA SOTERRANIA FACANA DE SUD-FS1 
El molí d'en Monnm 
e n s ~ ~ s a i c e r i ~ m o l t p o q a e s ~ &  
cinis interiors. 
A q u e s t e d ü i c i é s u n a ~ 6 e n f ~ d e  
paral.lelepípede, de quatre plantes i un soterrani, que 
és emplqat, com la majoria dels m o h ,  amb el cos- 
tat més llarg perpendicular al corrent del riu Aquest 
paral.lelepípede té adossats, als extrems de la fapm 
que d6na a sud* dos cossos m& petits i de dues 
plantes, que conñguren una planta en f- d'U 
(figura 7). 
El soterrani ocupa una part de I'ediñci principal i 
la toraütat dels cossos annexos. La part que cones- 
pon al cos pMcipsl de l'ediñci es divideix, longitu- 
dklment, en dues naus sepades per un gruixut 
mur central i s6n cobertes per sengles voltes de ma6 
disposaten~U,generadesperunan:rebauar 
Aquestes naus eren, bltimament, utilitzades com a 
dipbsit d'aigua, pab hem de pensar que era on, ante- 
rionnent, s'hi fabricava el p. així mateú, ea 
aquestes sales hi havia d'haver les fosas de f m t a -  
ció,ksmacesdetrinxatieismaiis9etiaadors, 
~ d o s 6 l ~ q u e e i a n ~ M t s ~ t  
havien d'estar eltuata a la nau del eordsest m& pro- 
peraalcoststdelcanel. 
Elcoar-deI'umemwwEastesdividitea 
t i r & c n p 6 & v i . A q m i P r ~ t m i 8 6  
p a e b o a a p r a t d e l a a p p d d c o s t r n ~  
LaplanfabsBacomimialamateixaamicao& 
la planta sotmhnia, amb el cos principsl dRi$a. ae 
driesnausseparadesperunmurceatnildeItsqarlar 
ladelcosuu~~ocupatotalaIlprgd.dePedí-  
ñci.Ladelcostatsud+st,éscoml. " iaeatrea 
espaisques6ndefinitsperlaplongacibdelsmua, 
interim deis cossos annexos. En I'espai central d'a- 
questa nau hi ha una petita escata per accedir a la 
planta superior. Eis dos dos annexos juntament 
ambelsespaisqueinterceptendelanaudesud-est, 
d ' w t a  planta i els de la planta superior, eren zones 
que s'utilikaven com a W r i a  i habitatge, tambe 
com a dormitori del personal. 
La planta primera repeteiX exactament la plnnta 
inferior, només disminueix el gmix dels m m  i varia 
alguna compartid6 interior de const~cci6 m& 
modemaActuaumntaque8taplantatambttescses 
úiraxc de l'extmm 
sobre el canal a 
q u w t a ~ s ' s c o e d e i x a l a ~ g a u u ~ ~  
nidtdreca~al'extramoriaa$i2riirhr*~ 
Laplanta+=ma~EormadapQ@m 
o o a p a l a t o ~ a l i t a t d t l ' ~ i p f e c i 9 l r , & ~ ~  
pkntes,ksñnwin#rs6n&midaforpméspetitai 
n'sugmnta el nombre. En eqi>estes plantes apinei- 
xen una gran quantitat & petites ñncstres -des, 
& o menys unifamment, a les quatre facams, en 
total 71 a cada nivell. més 3 & a cada f a p w  teste- 
ra, sobre el segon nivell i sihiades al piny6. Aquestes 
s6n les finestns, o ventanes. lxuacmMques dels 
molins paperers i que singnl~tzeo les f-s dels 
edificis amb aquesta ocupaci6. 
A la planta baixa de la fapua de sud-est i entre 
els dos cossos annexos, hi ha una gran obertura cen- 
trada que b franquejada per dues finestres. Aquesta 
obemini era la pata d'accés principal al molí. 
Els murs exterim -ten el revesthent del 
78 paraments foqa cmseivat, malgrat la poca o nubla 
t a s c a d e m a n ~ t ~ L ' e s t i u c t i i n i d e l a  
coaatatéekmcntsdefusta~degradatf iqne 
s'aguaoten,comesdiuwlgamieot,pelsilenciL'en- 
hadad'iUguadephgaéseYidm,tsntpelsfgap>uris- 
tentsalaaobntaoornpb 
¿mtpoMa~lacobaitaijuntamenfamb&& 
amtm & sota, com ja va passa~ el desembre del 2401, 
c g w l a r a n ~ a e m r a i : p r k ~ ~ a m r Q s &  
lat iaikidaqnevrismd--  
A q a a e t d i f i c i t b l e e c ~ d e i e s  wm- 
tr8ccionsdefinaldeleeglexvm,totiqneaprofita 
i66 t3smemm. anteiim, de la planta sotenwa. 
Ssmble que en principi e8 d M a  con- un edüíci 
ER fama #U, de ws plantes i que, pom%lenmt i 
tüae sneare d'epacst mteh segle, s'ampüa la quar- 
e r p l i i a t l i i O I l n W e 1 1 x w ~ a r ~ a l a f ~ -  
sa & nonl-er& 
~ x n o ü i f i ~ d e l s ~ d e l a p l a n t a b a i x a ,  
~ & l a ~ a ' a i i s a d e ~ i e i r e f ~ -  
meni~~ ,wsmfatesa lñna l&lseg lewro  
dalxxi&Liamiis&lsf@tsdefastaper 
de formig4 ja s6n entenmGnt del segk xx. 
anar veient al llarg & I'expiicaci6. molis &ls ediñcis 
& les fabriques d'avui s6n el resultat de les profun- 
des i mtínues transformaciions &ls petits &cis 
moliners medievals. Els aprofitaments div- de 
l'aigua &l riu, segons les necessitats de les diferents 
@oques, han deii un pabkoni acumuiat a l'espai 
fluvial que explica, en si mateix, els diferents preces- 
sos histbrics. 
En definitiva, es tracta de la histbria del treball 
d'homes i dones al llarg dels segles. La presencia de 
I 
l'aigua i I'abast d'aquest trebali h u d  expliquen que, 
malgrat les traosforniacions derivades dels canvis 
d'ús dels ediñcis i malgrat les destmccions degudes 
a l'ús, a les nuades o al mateix pas del temps, a l'en- 
tom del nu perdurin encara les restes o les emprem- 
tes de tot aquest paisatge constnüt al llarg dels segles. 
Ara 6s un moment d'inflexi6. Moltes de les f?ibri- 
ques estan abandonades i se'n construeixen de noves. 
La inmvenci6 humana al nu, amb els nous mitjans 
tocsios, d4 molt potent i, a cops, de gran capacitat 
fbamama ks a ies 110- mans val- aquest 
pasdneoi que cnr ha astat iiegat per consolidar-ne la 
~ & i I s ~ 6 p e r a ú s d e l a c i u t a t o b i '  
per sez&Wr-ne la M 6  definitiva i imversi 
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